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Del naixement d’una idea
fins a la festa d’inauguració
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22 de setembre de 2012
Festa d’Inauguració de l’Escola
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Tallers de Tardor 2012
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20 i 21 d’octubre de 2012
La Tècnica Constructiva de la Pedra Seca
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27 i 28 d’octubre de 2012
Introducció a la Permacultura (I)
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10 i 11 de novembre de 2012
Introducció a la Geobiologia
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24 i 25 de novembre de 2012
Taller pràctic de tècniques constructives amb fang
15 i 16 de desembre de 2012
Gestió Forestal, Silvicultura i Transformació de la Fusta
1 de desembre de 2012
El Metall, de l’Ofici al Taller
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Un 2013 ple d’activitats
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del 11 de gener al 22 de 
novembre de 2013
Col·labora:
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SALUT I HARMONIA DE L'HÀBITAT
Modalitat presencial
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A on volem arribar
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Base de Dades de Materials.
PRINCIPALS OBJECTIUS SOCIALS
Ambiental: Emissió “Quasi” Zero o Zero.
Laboral: Disposar de Borsa de Treball.
Educatiu: Normalitzar a Bioconstrucció.
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Moltes gràcies i fins molt aviat
